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This paper is a report on a test on automatic cutor to stop a falve of water pipes at
earthquakes  This prOposed rnethod for the cutottis consisted of a steel ball and a circular dish
Vヽhen any earthquake ttriH be occurred,the ban should be dropped from the dish and cutoff the
valve of都/ater pipes.ヽ‐ヽe research the specilies of the cutott by the use of a vibration table system
and censers for accelerations  The rnaxiinu■l values of the accelerations to drop the ball for the
various dish with different diameter、vere observed.  Relationship of the maxilnum values and
magnitudes of the oscillations were discussed
Keywords: earthquake―p oof, utomatic cutotf,water pipe,valve
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実験は14 mmから32 mmまでの皿に対 し
て2 hzから20 hzで振動させた第1回目と,14
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表 2 皿の直径,加振振動数および落下加速度:14 mm
加速度(―) 皿の直径 加速度(―)

















































































































































































15 Hz  20
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に対する実験 として,14 mmから44 mmまで
































































































14mm  16mm  18mm  20mm  22mm  24「コm  26mm28mm  30mm  32mm
皿の直径
八戸工業大学構造工学研究所紀要 第4巻
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